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Ψ −→ ψ, y2 → +∞.
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∣∣
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+
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)
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ΨM |Γ−M = 0,
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Gsour(x, y) = − i4pi
∫
R
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−itζ(x2−y2)ei(λ−|x2−y2|−y1ζ)eix1ζdζ, x2 < 0,
− i4pi I3(x, y) := Grefl(x, y) = − i4pi
∫
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− i4pi I1(x, y) := Gtrans(x, y) = − i4pi
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Gsour(x, y) =
1√
d
Gk− (A∗x,A∗y) ,
Ô¼Í
Gk−(x˜, y˜) = − i4H
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f˜ : [0, 1] −→ C ÅÇ g˜ : [0, 1]× [0, 1] −→ C ßÔ¢ß ÌÒÃﬁßº¢ÈYõ ÃûËÄgÅÒÌ£  Ô³ÃäÅßÇ x0 := 1−
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1/3
2
Å¯Ç
x1 :=
1+
√
1/3
2
   õ¿Ô¢ÄÖÌ ∫ 1
0
f˜(t)dt ≈ 1
2
[
f˜(x0) + f˜(x1)
]
,∫ 1
0
∫ 1
0
g˜(t, s)dsdt ≈ 1
4
[g˜(x0, x0) + g˜(x0, x1) + g˜(x1, x0) + g˜(x1, x1)] .
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a 6= b ÅÇ c 6= d ÉOÐ¢ßÌ R2   Ô³ÃäÅßÇ f : [a, b] −→ C Å¯Ç g : [a, b] × [c, d] −→ C ßÔ¢ß
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f˜(t) := f((1 − t)a + tb) ÅÇ g˜(t, s) := g((1 − t)a + tb, (1 − s)c + sd)    õ¿Ô¢ÄÒÌ f˜ ÅÇ g˜
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1
|b− a|
∫
[a,b]
f(x)dσ(x) =
∫ 1
0
f˜(t)dt,
1
|b− a| |d− c|
∫
[a,b]
∫
[c,d]
g(x, y)dσ(y)dσ(x) =
∫ 1
0
∫ 1
0
g˜(t, s)dsdt.
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κ > 0
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Gκ(x, y) := − i
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H
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0 (κ |x− y|), ∇xGκ(x, y) =
iκ
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H
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1 (κ |x− y|)
x− y
|x− y| , x, y ∈ R
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Iκ(a, b, c, d) :=
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|b− a| |d− c|
∫
[a,b]
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[c,d]
Gκ(x, y)dσ(y)dσ(x),
Jκ(a, b, c, d, ν) :=
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|b− a| |d− c|
∫
[a,b]
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[c,d]
∂νGκ(x, y)dσ(y)dσ(x),
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∫
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Gκ(x, y) ≈ 1
2pi
log |x− y|+ ϕ(|x− y|),
Ô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ϕ(r) :=
1
2pi
(log κ+ γ − log 2)− i
4
− 1
4 · 2pi
(
log(κr)− (γ − log 2− ipi
2
− 1)
)
(κr)2.
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Å¯Ç
c 6= d ÉÓÐ¢ßQÌ R2    õ Ô³ÄÖÌ§Ô¢ß4Ð¶
2pifc,d(x) : =
∫
[c,d]
log |x− y|dσ(y)
= (d− x) · τ log |d− x| − (c− x) · τ log |c− x| − |d− c|+ β |(c− x) · n|
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τ := d−c|d−c|  n := Rpi/2(τ) 
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β(x) := arccos (d−x)·(c−x)|d−x||c−x| ∈ [0, pi] Î
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∫
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∫
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2pi |x− y|
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x˙1 = Px1 + q,
x1(0) = 0,
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P (t) := Df0(x0(t)) = Q
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|x0(t)| 0
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0
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udif [D](η, x)
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udif [D](η, x), h
〉
=
∫
∂D
h(z)
[
MD(z)∇u[D](η, z) · ∇zG[D](x, z)
+ ω2(ε∗ − ε0)µ0u[D](η, z)G[D](x, z)
]
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@e­
MD(x) :=
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µ0
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− 1
)(
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νD(x)⊗ νD(x) + τD(x)⊗ τD(x)
)
, x ∈ ∂D.
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